













































































































































































ンベンをのませよ、ぼくはみんなぶちこわしてやりたいのだ。･･･ (中略) ･･･ かくて
ぼくは、ミシシッピー州ヨクナパトーファ郡ジェファスンを日本においてつくりあげよう
と思うのである。幸福などいらない。神の御手による救いなどいらない。永山則夫にとっ
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て犯罪の連続運動が、結局は無間地獄を志向していたように、ぼくも無間地獄を志向しつ









































































































いる（佐藤 2005, 276-285）。 
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た戦後派世代（「終戦当時の 10 代および 20 代前半の世代」）が犯した犯罪を調べ、戦後
派を次のように描写している。 
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